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To obtain the data for verification/development of numerical models and satellite algorithm, and to investigate 
seasonal/interannual variations of precipitation and snow cover, precipitation and snow cover observations have been carried 
out in the pan-arctic boreal forests in cooperation with various research fields. Disdrometers to measure the drop size 
distribution and velocity of falling hydrometeors were installed at the Spasskaya Pad station located about 22km north of 
Yakutsk, Russia, and at the Poker Flat Research Range located about 34km north of Fairbanks, USA. This poster describes the 
progress of precipitation and snow cover observations, and also discusses extracted problems for Arctic Climate Change 





ベリアではヤクーツクから北に直線距離で約 22km の地点に位置するスパスカヤパッド観測所（図 1）に、また、






	 	 	 
Figure 1. Disdrometers installed at the Spasskaya Pad station (a) and at the Poker Flat Research Range (b). 
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